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O. M.4.124/68 (D) por la que se concede permuta de
destinos a los Alféreces de Navío don José Martínez
Ratero y don Antonio Erce Lizárraga. Página 2.594.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.125/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío don Cons
tantino Lobo Franco. Página 2.594.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.126/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.--Pági
na 2.594.
Confirmación de destinos.
O. M. 4.127/68 (D) por la que se confirma en la Ayudan
tía Mlayor del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, para prestar sus servicios en
la 1. D. E. C. O., al Sargento Fogonero don Alberto
Fajardo Díaz.—Página 2.594
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.128/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento Escribiente don Ma
teo Antonio Barbero Cenizo.—Páginas 2.594 y 2.595.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 4.129/68 (D) por la que se concede la continuación








e qu\?4nel servicio al personal de Fogoneros y 1110\.O. M. 4.130/68 (D) por la que se concede la co1
menciona.—Página 2.596.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.131/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Francisco Ruiz Izquierdo.—Página 2.597.
O. M. 4.1132/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Elec
tricista Gumersindo López Sánchez.—Página 2.597.
O. M. 4.133/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Me
cánico Raim'undo Villar Fernández.—Página 2.597.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Militar de Montaña.—Curso de aptitud para el
Mando de Unidades de Operaciones Especiales.—Desig
nación de Alumnos.—Orden de 9 de septiembre de 1968
por la que se designan Alumnos de dicho curso a los
Oficiales de Infantería de Marina que se citan.—Pági
na 2.597.
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Orden de 27 de agosto de 1968 por la que se aprueba el
¡Reglamento del Consejo Escolar Primario del Minis
terio de Marina. Página 2.597.
EDICTOS
REQUISITORIAS







Orden Ministerial núm. 4.124/68 (D).—A peti
ción de los interesados, se concede la permuta de
destinos de la corbeta Diana y de la fragata Legazpi,
respectivamente, a los Alféreces de Navío don José
Martínez Ratero y don Antonio Erce Lizárraga.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.125/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Mar Florencia
Conchado Vilar al Alférez de Navío don Constantino
Lobo Franco.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.126/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno Je
ellos se indican :
Sargento primero Contramaestre don Emilio Ba
hio Lorenzo. — Destructor antisubmarino Roger de
Lauria.—Forzoso.
Sargento Contramaestre don José M. Veiga Leira.
Destructor antisubmarino Roger de Lauria.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Torpedista don Francisco Sán
chez Sastre. — Destructor antisubmarino Roger de
Lauria.—Forzoso.
Sargento Electricista don Joaquín Cánovas García.
Destructor antisubmarino Roger de Lauria. For
zoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Samper Ro.—Destructor antisubmarino Roger de
Lauria.—Forzoso.
Subteniente Electrónico don Cristóbal Alonso Her
nández.—Destructor antisubmarino Roger de Laura.
Forzoso.
Subteniente Electrónico don Antonio Pagán Mo
ral.—Destructor Jorge Juan.—Forzoso.
Sargento primero Electrónico don Leandro Peiró
Chacón.—Destructor Jórge Juan.—Forzoso.
Sargento Electrónico don José Lima Movano.—
Destructor antisubmarino Roger de Lauria.—Forzoso.
Brigada Radarista don Anastasio Mir Plasín.—
Destructor antisubmarino Roger de Lauria.—Volun
tario.—(1).
Brigada Sonarista "don Antonio Grande Sardina.
Destructor antisubmarino Roger de Lauria.—For
zoso.
Sargento Sonarista don José M. Rodríguez Sán
chez.—Destructor antisubmarino Roger de Lauria.
Voluntario.—(1).
Sargento Sonarista don Juan Collado Liviano.—
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso.
Sargento Sonarista don Juan Picos Rodríguez.—
Fragata Legazpi.—Forzoso.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de prime
ra don Antonio Albaladejo Martinez.—Destructor
antisubmarino Roger de Lauria.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico don José Olivares
Aguera.—Destructor antisubmarino Roger de Laura.
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II,
junioartículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.127/68 (D).—A i)ro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en la
Ayudantía Mayor del Arsenal para prestar servi
cios en la I. D. E. C. O. al Sargento Fogonero don
Alberto Fajardo Díaz.





Orden Ministerial núm. 4.128/68 (D). Por ha
llarse comprendido el Sargento Escribiente don
Ma
teo Antonio Barbero Cenizo en el apartado a) de la
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Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cartagena.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del citado Departamento Ma
rítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y *cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.129/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la _Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José L. Cameán Gómez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Casal García.-En tercer reenganche, por tres
años, a partir de 1 de enero de 1968.
Antonio J. Fernández Rivas.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Olegario González Otero.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Gabriel Martín Díaz. - En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Rafael Martínez Traverso.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de abril de 1968.
Manuel Pardavila López.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Pérez Ramírez. - En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Fernando Saavedra Soto.-En segundo reenganche,
por tres años,. a partir del 10 de julio de 1968.
Miguel Vila Vázquez. - En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Antonio Claret Busto.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Bernardo Fernández Garrote.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Juan A. Fernández Vázquez.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 ,de junio de 1968.
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Máximo Garrote Núñez. En segundo reenganche,
P01 tres arios, a partir de 1 de julio de 1968.
José Manuel González Gil.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Emilio Maceiras González.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Manuel Revidiego Espinosa.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Rodríguez Valencia. - En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
José Sedes Veiga:-En cuarto reenganche, por tres
años, a partir del 30 de junio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Julio Anca Barros.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
José M. Castro Bustabad.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Arturo A. Cortizas Martínez.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Rafael Díaz Fraguela. - En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de julio de 1968.
Fernando González Veiga.-En quinto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de julio de 1968.
José L. Luaces Leal.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Eusebio Hermida Souto.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de julio de 1968.
Demetrio Malvar Campos.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Pedro Mancha Moreno.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de julio de 1968.
Gabriel Antonio Montero Ignacio.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de julio
de 1968.
Antonio Veiga Veiga. En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Neftalí Arnáu Salvador.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Ricardo Juárez Martín.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Isaac de la Fuente Tellado.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Eduardo Saavedra Dieste. - En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Antonio Sabín Pantín. - En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Juan Manuel Seijas Maceiras.-En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Francisco Macías Viriolo.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Manuel Laureano Yáñez Amor.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 2 de julio
de 1968.
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Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Luis Area Míguez.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 2 de julio de 1968.
Juan Bertalo Doménech.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Blas Jesús Carral Infante.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Segismundo López Hermida.-En cuarto reengan
che, por tres años. a partir del 30 de junio de 1968.
Marcelino E. Márquez Sánchez.-En cuarto reen
ganche, por tres años, a partir del 30 de junio
de 1968.
Pedro Navarro Fuentes.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Ricardo Rey Conles.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Alfonso Vélez Vargas.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Francisco Díaz Martínez.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
José Ojados Avilés.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Manuel A. Pita Díaz.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Juan A. Quintana Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Santiago de Santiago Costa.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Antonio Abeal García.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 29 de agosto de 1968.
Sisinio Barriuso Cuesta.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Juan Couce Fraga.-En quinto reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de julio de 1968.
Gilberto Gil Alvarez. - En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
José Ramón Gómez Santiago.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Manuel D. López Cora.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965 y en
quinto reenganche, por tres años, a partir de 1 de
enero de 1968.
Guillermo Paz Seijo. - En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Francisco de Asís Pérez Rodríguez.-En segundo
reenganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1968.
Gonzalo Ramos Gómez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Antonio Barra] Domínguez.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 17 de julio de 1968.
Jesús Blázquez Sainz-Pardo.-En quinto reengan
che, por tres años, a partir de 1 de julio de 1968.
;Página 2.596.
Francisco Cerezuela Alcaraz.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
_Jaime Fábregas Aneiros.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Pedro Fernández Martín.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Javier Lapido Elola.-En quinto reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de julio de 1968.
José Linero Doña.-En quinto reenganche, por tres
años, a partir de 1 de julio de 1968.
Francisco Munuera Moya.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de junio de 1968..
Ramón Luis Sánchez Aragón.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Ricardo Viñas Satúe.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Argimiro Vargas Pita. En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de octubre de 1967.
Cabos Especialistas Escribientes.
Sergio M. Barrera García.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.




Orden Ministerial núm. 4.130/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Fogoneros y Cañón :
Cabos primeros de Cañón.
José L. Cal Lodeiro.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1968.
Luciano García López.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 27 de junio de 1968.
Cabos primeros Fogoneros.
Apolinar Alonso González.-En octavo reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de junio de 1968.
Julio Cotos Novo.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1968.
Ricardo Fábrega Lage.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1968.
Julián García Gómez.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1968.
Manuel López Fernández.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1968.
Isidro R. Mourente Freire.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1968.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres.
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Licencias leuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.131/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Francisco Ruiz Izquierdo en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Granada.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento Marí
timo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Piz:arro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.




Orden Ministerial núm. 4.132/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Elec
tricista Gumersindo López Sánchez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Barallobre (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
Posición del Capitán General del Departamento -Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la feCha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez
presentado su relevo.
Madrid, 10 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.133/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Raimundo Villar Fernández en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL 11útll. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez
presentado su relevo.
Madrid, 10 de septiembre de 1968.
Exemos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.' Curso de aptitud
para•el Mando de Unidades de Operaciones Especia
les.—Designación de Alumnos.—Por haber superado
las pruebas que determina el apartado 5,5 de la Or
den de 26 de abril de 1968 (D. O. núm. 98), por
la que se convocaba este curso, se designan Alumnos
del mismo a los Oficiales que a continuación se re
lacionan :
Teniente de Infantería de Marina don Rafael Vi
dal-Abarca Gámez.
Teniente de Infantería de Marina don Fernando
Prat Pastor.
Madrid, 9 de septiembre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 204, pág. 1.057.)
E
Ministerio de Educación y Ciencia
ORDEN de 27 de agosto de 1968 por la que
se aprueba el Reglamento del Consejo Es
colar Primario del Ministerio de Marina.
Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de Reglamento del
Consejo Escolar Primario del Ministerio de Marina
y el informe sobre la situación y funcionamiento de
sus Escuelas, que remite en cumplimiento de la pri
mera disposición adicional de la Orden Ministerial
de 23 de enero de 1%7,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el Reglamento
del Consejo Escolar Primario del Ministerio de Ma
rina, adicionando el siguiente artículo quinto : "El
Consejo. Escolar Primario asumirá la obligación de
proporcionar vivienda a los Maestros nacionules que
regenten las Escuelas sometidas al mismo o abonar
la indemnización por tal concepto, en caso de nuevas
creaciones de Escuelas."
Se devuelve un ejemplar del Reglamento con la
diligencia de aprobación.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de agosto de 1968.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Primaria.
(Del B. O. del Estado núm. 222, pág. 13.273.)
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EDICTOS
(535)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 316 de 1968,
Hace saber : Que por superior decreto audito
riado obrante en dicho expediente, instruida por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima, iferte
neciente al inscripto de este Trozo Honorio Puentes
Morales, se declara justificado dicho extravío, que
dando, por tanto, nulo y sin valor el referido do
cumento ; haciéndose responsable la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 7 de septiembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(536)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 333 de 1968,
Hace saber Que por superior decreto audito
riado obrante en dicho expediente, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítimq, perte
neciente al inscripto de este Trozo Angel Leira
López, se declara justificado dicho extravío que
dando, por tanto, nulo y sin valor el referido do
cumento : haciéndose responsable la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 7 de septiembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(537)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 332 de 1968.
Hace, saber : Que por superior decreto audito
riado obrante en dicho expediente, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima, perte
neciente al inscripto de este Trozo José Santiago Ro
dríguez, se declara justificado dicho extravío, que
dando, por tanto, nulo y sin valor el referido do
cumento ; haciéndose responsable la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 7 de septiembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(538)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 357 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de José Alfonso Fernán
dez González, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 4 de septiembre del corriente año fué decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 9 de septiembre de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(539)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente de Varios
número 67 de 1968,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, obrante en el mismo, se declara nula y sin
valor la Libreta de Inscripción Marítima de Jesús J.
Borges Cabrera.
Arrecife de Lanzarote, 10 de septiembre de 1968.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Mi
verán y Aurrecoechea.
(540)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 270 de 1966, instruído con motivo
del extravío de la Cartilla Naval Militar correspon
diente al inscripto de este Trozo Manuel García
Ouintas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 5 del corriente mes se declara nulo y sin valor
alguno el aludida documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a doce de septiembre de mil no
vecientos sesenta y ocho.—El Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor, José A. Borrego
Gutiérrez.
(541)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 61 de 1968,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto José Robles Ales, número 7 bis del reem
plazo de 1958, de Vélez-Málaga,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara nulo y sin valor al
guno dicho documente); incurriendo en responsabili
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dad quien lo posea y no haga efitrega inmediata del
mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 10 de :,eptiembre de 1968.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Paulino Ventura
Massanas.
(542)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 391 de 1968, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de Bilbao Juan Antón Rioja, folio 147
de 1962,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 9 del actual ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1968.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(543)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 379 de 1968, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Jesús Romay
Romero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de septiembre de 1968. El Co




Manuel Couselo Soto, de veinte arios de edad, sol
tero, ¡hijo de José B. y de Constantina, natural de
Poyo (Pontevedra), cuya última residencia conocida
es Rial, en aquel municipio de su nacimiento, ins
cripto de Marina al folio 23 del reemplazo de 1968,
del Distrito Marítimo de Marín, sujeto a expediente
judicial número 404 de 1968, que se le sigue por
falta grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada ; comparecerá en el término de treinta
días, contados desde la publicación de esta Requjsi
toria, ante el Juez instructor de esta Ayudantía de
Número 211.
Marina de Marín, bajo apercibimiento de que si no
lo efectúa será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca v captura, y caso
de ser habido lo pongan a mi disposición en el .ex
presado Juzgado.
Marín, 9 de septiembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(200)
Evaristo López Pérez, de veinte años de edad,
soltero, hijo de Manuel y de Carmen, natural de Ma
rín, cuya última residencia conocida es en la Parro
quia de Lourizán, lugar de Nogueiras, en el Muní.:
cipio de Pontevedra, inscripto de Marina al folio 24
del reemplazo de 1968, del Dstrito. Marítimo de Ma
rín, sujeto al expediente judicial número 403 de 1968,
que se le sigue por falta grave de no incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá en 5.1
término de treinta días, a contar de la fecha de pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Ma
rín, bajo apercibimiento de que si no lo efectúa será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura, y caso
de se i- habido lo pongan a mi disposición en el ex
presado Juzgado.
Marín, 9 de septiembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(201)
José Antonio Amoedo Martínez, hijo de Juan yde Claudina, de veinte afios de edad, soltero, Elec
tricista, natural de Santa Cristina de Cobres-Vilaboa
(Pontevedra), y con domicilio en Vilaboa-Santa Cris
tina de Cobres, barrio Muirios ; comparecerá en el
término de treinta días, a contar desde la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío
don Emilio Covelo Alvarez, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Vigo, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo, y caso de ser habido lo pongan a disposiciónde la Superior Autoridad judicial del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo o del juez quesuscribe.
Vigo, 10 de septiembre de 1968.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
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